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Bugün Afgan Türkistanı sınırları 
içinde bulunan ve devrinin en bü­
yük bir kültür merkezi olan Belh 
şehrinde, çağının en ünlü bir bil­
gini olan ve «Sultan-ül Ulema» adıy­
la andığımız Muhammed Bahaeddin 
Veled en büyük saygıyı gören bir 
kişi olarak tanınır ve sevilirdi. Dev­
rin ileri gelen kimseleri dahi onun 
karşısında huşû ile eğilirlerdi. «Sul- 
tan-ul Ulema»nın çevresinde gördü­
ğü hudutsuz itibar, bu ünlü bilginin 
Harzemşah'larla arasının açılmasına 
sebep olmuştu. Harzemşah Haneda­
nından bir prenses olan Mümine 
Hâtûn ile evli bulunmasına ve bu 
izdivaçtan 30 eylül 1207 günü Ce- 
lâleddin adını verdikleri bir oğlu 
dünyaya gelmesine rağmen, ilim 
kuvvetinin çevrede gördüğü hudut­
suz saygı, kaba kuvvetin temsilcisi 
olarak çevreye hükmetmekte olan 
Harzemşah'ların kıskançlığını uyan­
dırmıştı. Tek kelime ile çekeme- 
mişlerdi «Sultan-ül Ulema»yı.
Büyük bilgin gittikçe artan bu so- 
ğukhava karşısında yurdunu terket- 
mek zorunda kaldı. 300 sâdık müri­
di ve ailesiyle birlikte Rum ülkesi 
adıyla Anadolu'ya hicret etmek üze­
re Belh şehrinden ayrıldı. Bu hicre­
tin kaç yılında olduğu bugün ke­
sinlikle bilinmemektedir. Fakat oğlu 
Celâleddin'in delikanlılık eşiğinde 
bulunduğu bir sırada olduğu gerçek­
tir.
Bahaeddin Veled, yerleşeceği yeni 
diyara gitmeden önce Haç farzını 
ifâ etmek üzere Hicaz'a gitmeyi uy­
gun bulmuştu. Yanında çok sevdiği 
oğlu Celâleddin ile birlikte Mekke'­
ye giderek Hac farzını ifâ eden ün­
lü bilgin sonra Nişabur'a uğramış 
ve devrin büyük mutasavvıfı Feri­
dun Attar'ı ziyaret etmişti.
Attar da büyük ününü duyduğu de­
ğerli bilginden pek hoşlanmış ve 
uzun uzun sohbette bulunmuşlardı. 
Bu sohbette Celâleddin de hazır bu­
lunmuş ve bu konuşmalardan hu­
dutsuz bir zevk duymuştu. Attar, 
pek az konuşmasına rağmen büyük 
bir fevkalâdelik hissettiği genç Ce- 
lâleddin'e ünlü eseri «Esrarnâme»nin 
el yazması ile nüshasını armağan 
etmişti. O çağlarda Celâleddin bu 
büyük eseri anlayacak bir yaşta de­
ğildi, fakat çok geçmeden bu «Es- 
rarnâme»nin bütün esrarını çözen 
ilk kişi olacaktı.
Baba-oğul bu seyahat sırasında Ha­
lep ve Şam'a da uğramışlar, Moğol 
istilâsından kaçıp şu şehirlere sığı­
nan büyük ilim adamlarını tanımak 
fırsatını elde etmişlerdi. Şam'da ün­
lü bilgin Muhiddin Arabi ile yaptık­
ları sohbetten sonra yola koyulan 
baba ile oğulun arkasından bakan 
büyük şeyh, o gencecik Celâleddin' 
deki enginliği hissederek: «Allah A l­
lah bu ne hikmettir; bir deryâ bir 
ırmağın peşine düşmüş gidiyor. » 
demekten kendini alamamıştı. 
Bahaeddin Veled ve Celâleddin
Şam'dan Anadolu topraklarına geç­
mişler ve buradan 300 kişilik mai­
yetleriyle birlikte Karaman'ın yolu­
nu tuttular. Bu sıralarda Anadolu' 
da Selçuklu İmparatorluğu en şa­
şaalı çağını yaşamaktaydı. Karaman 
da devlet merkezi olan Konya'dan 
sonra en büyük Selçuklu şehri idi. 
Selçuklu İmparatoru Sultan Alâed- 
din Keykubat, ünlü bilgin Bahaed­
din Veled'in ailesi erkânıyla birlikte 
Karaman'a yerleştiğini duyunca 
kendisini Konya'ya dâvet etmiş ve 
böylece ünlü bilgin ile ailesi ve mai­
yeti 1228 yılında Karaman’dan kal­
kıp Konya'ya gelerek buraya yer­
leşmişlerdi.
Celâleddin, Karaman'da ünlü ilim 
adamlarından Şerafeddin Semer- 
kandi’nin kızı Gevher Hâtûn ile ev­
lenmişti. Konya'ya geldikten kısa 
bir süre sonra Bahaeddin Veled'in 
eşi ve Celâleddin'in annesi Mümi­
ne Hâtûn vefat etmiş, çok geçme­
den de «Sultan-ül Ulema» Hakkın 
rahmetine kavuşmuştu (23 şubat 
1231).
Celâleddin önce Tırmizli Seyyid 
Burhaneddin'in manevî terbiyesi al­
tında yetişmiş .sonra da Halep ve 
Şam medreselerine giderek burada 
tahsilini tamamlamıştı. Konya’ya Is­
lâm Müderrisi olarak döndükten 
sonra ders ve vaazlar vermeye baş­
lamıştı.
İlim ve irfanı ile olduğu kadar em­
salsiz dehâsıyla da tam babasına 
lâyık bir evlât olduğunu ispatlar­
ken geniş kitleleri de kendisine bağ­
layan Celâleddini Rûmi, öğrencile­
rine bir öğretmenden ziyade uya­
rıcı gibi davranıyor ve etrafında 
topladığı geniş zümreye aydın ufuk­
lar qösterivordu...
23 Ekim 1240 cumartesi akşamı 
ders verdiği Altunaba medresesin­
den çıkıp Gevhertaş medresesinde-, 
ki evine gitmek üzere atına binmiş­
ti. Etrafında talebeleri olduğu halde 
evine doğru gitmekte iken birden 
karşısına çıkıveren bir yabancı, atı­
nın yularına asılarak durdurmuş ve 
yolunu kesmişti. Celâleddini Rûmi, 
keskin bir kılıç gibi parlayan bir 
çift gözü gözlerinde hissettiği za­
man irkilip titrediğini hissetmişti. 
Onu tepeden tırnağa süzen yabancı: 
«—  Ey madde ve mânâ altınlarının 
sarrafı söyle; Muhammed Mustafa 
mı büyük, yoksa Bayezıd Bestami 
m i?...»  diye sormuştu.
Celâleddini Rûmi garip bir tesirin 
altında idi. Buna rağmen bu soru 
karşısında hiç tereddüt gösterme­
den cevap verdi:
«—  Bu nasıl sual?... Elbette Mu­
hammed Mustafa büyük-»
Yabancı, atın yularını bırakmıştı. 
Fakat sorusunda İsrar ediyordu. O 
konuştukça Celâleddini Rûmi'nin 
içini bir ateş kaplıyordu. Bu sesi 
ilk duyduğu an «Ben sizin Rabbiniz 
değil miyim?» hitabına kadar uzu­
yordu. Hatırlamıştı birden karşısın­
daki şahsı. Onu ilk kez Şam çarşı­
sında görmüştü. Kalabalığın arasın­
da siyahlar giymiş, başında kimse- 
ninkine benzemeyen bir külâh taşı­
yan derviş onun yanına gelerek eli­
ni öpmüş ve bir kez işitenin bir 
daha unutamıyacağı bir sesle «Ey 
bu dünyanın sarrafı beni anla ve 
bul!» demişti.
Celâleddini Rûmi onunla konuşacak 
vakit bulamamış ve derviş bir an­
da kalabalığın içine karışıp ortadan 
kaybolmuştu.
Şimdi ise ayni ses karşısındaydı. 
Celâleddin onu arıyacağına o gel­
miş kendisini bulmuştu. Anlaşılmaz 
bir tesirin altında atından indi. Meç­
hul yabancının sesi ve konuşma­
sının sırrı ve edası karşısında ken­
dini adeta kaybetmişti...
Bu yabancı, Tebrizli Mehmet Şem- 
seddin adında esrarlı, pek yüksek 
fikirli fakat buna karşılık gayet al­
çak gönüllü bir dervişti.
Celâleddini Rûmi o sıralarda 37 ya­
şında bulunuyordu. Büyük bir bilgin 
olarak ün yapmış ve çevresinde de­
rin bir saygı kazanmıştı. Ancak kı­
saca ŞEMS diye anacağımız Teb­
rizli Şemseddin ile karşılaştığı an­
dan itibaren duygu âlemi altüst ol­
muş ve bir anda bir gönül adamı 
olarak ortaya çıkıvermişti.
O gün Celâleddini Rûmi, Şems'i ala­
rak doğruca Gevhertaş Medresesi' 
ne götürmüştü. Burada bir hücreye 
kapanmışlar ve tam kırk gün müd­
detle içeri kimseyi almayarak gö­
nül âlemine dalıp gitmişlerdi. 
MEVLANA ile ŞEMS'in bu kırk gün­
lük ilk karşılaşmalarına, iki denizin 
kucaklaşması anlamına gelen «Me- 
rec-i Bahreyn» denir ve bu gönül 
adamının karşılaştığı bu yer bu ad 
ile anılır.
Şems «Artık o eski Molla-i Rum de­
ğil, tutuşturulmak için bekleyen bir 
madendi. Ben ateşi tuttum ve tu­
tuşturdum» diyordu.
Hücreden çıktıktan sonra Celâled- 
din-i Rûmi bambaşka bir insan ol­
muştu. Şems'ten başka hiç kimseyi 
ve hiçbir şeyi gözü görmüyordu. 
Bu hâl etrafındakilerin hiç hoşuna 
gitmiyor ve onu tekrar kendilerine 
döndürmek için gayret sarfetmeye 
başlamışlardı. Bu arada öğrencile­
ri Şems'i sıkıştırıp tehdit etmekten 
de geri kalmadılar ve 1246 yılında 
bir gün Şems birden ortadan kay­
boluverdi. Onbeş aylık bir beraber­
likten sonra Şems'in ortadan kay­
bolması karşısında Celâleddini Rû­
mi harap ve perişan olmuştu. Et­
rafındakiler böylesine bir sonuç 
beklemiyorlardı. Onu tekrar kaza­
nabilmek ümidiyle Şems’i aramaya 
koyuldular ve Şam'da bulunduğunu 
öğrendiler. Celâleddini Rumi'nin oğ- 
'u Sultan Veled, yirmi kişilik bir 
kafile ile Şam’a giderek Şems'i bul­
du ve kendisinden özür diledi ve 
alıp Konya'ya getirdi. Mevlâna Ce­
lâleddini Rûmi kendisini yarı yoldan 
göz yaşları arasında karşıladı. 
Şems'in dönüşü ile eski neşesi tek­
rar kavuşmuştu, ancak ne vardı ki 
tamamen dünya ile alâkasını kesmiş 
ve kendi iç âlemine dalıp gitmişti. 
Yine gözü Şems'ten başkasını gör­
müyordu. Bu arada Mevlâna Celâ­
leddini Rûmi gibi büyük bir âlimin 
böylesine hürmet ve sevgisini ka­
zanmış olması karşısında Konya'nın 
ileri gelenleri de Şems'e itibar gös­
termeye başlamışlardı. Bu durum, 
öğrenciler arasında tekrar hoşnut­
suzluk yaratmaya başladı ve 1247 
yılında Şems tekrar esrarlı bir şe­
kilde ortadan kayboluverdi. Onu 
Celâleddini Rumi'nin öğrencilerinin 
öldürmüş oldukları da rivayet edi-
Mevlâna Müzesinin içinden bir görünüş...
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lir. Fakat gerçek olan bir şey varsa 
o da Mevlâna'mn bu ikinci kaybo­
luştan sonra büsbütün perişan ol­
duğudur. Bunu, oğlu Sultan Veled 
şöyle anlatır:
«Babam, onun ayrılığından adetâ 
deli oldu. Gece gündüz, durup din- 
lenmeksizin semâ ediyor, gök gibi 
yer yüzünde dönüyor, feryad-ı fi­
ganı arşı alâya eriyordu. Eline ge­
çen parayı pulu Şems'ten bir haber 
alabilmek için sağa-sola dağıtıyor­
du.»
Bu sefer oğlunu Şam'a göndermek­
le iktifa etmeyerek kendisi Konya" 
dan kalkıp oralara gitmiş, bulama­
mış dönmüş, sonra tekrar gitmişti. 
Ona ait her söze kulak kesilen Ce- 
lâleddini Rûmi «Şems'i filân yerde 
gördüm» diyene herşeyini vererek 
«Bu senin yalanının mükâfatı. Doğ­
ru olduğunu bilsem canımı verir­
dim» demişti.
Mevlâna, Şems'i görmeyenler için 
«Eğer ona yetişemedinizse üzülme­
yin, bir tüyünde binlerce Şemsed- 
din Tebrizî olan bana yetiştiniz» di­
yordu. Bu duyguya erişmek, yâni 
Şems'i benliğinin ta içinde görmek 
onu huzura ve sükûna götürüyordu. 
Mevlâna, ilk semâ dostu olan Se- 
lâhaddin ile birlikte semâ, şiir ve 
musikî âlemlerine dalıyor ve bu 
âlemler günler-geceler boyu uzayıp 
gidiyordu. Onun için artık uyku ve 
durak yoktu; bütün dünya nimet­
lerinden sıyrılmış, Allah yoluna, hak 
yoluna niyaz eden bir insan olmuş­
tu. Mevlâna, öğretileni iyi öğrenen 
vergili insanlardandı. Bir şifâ ve 
safa rahmeti olarak insanların üze­
rine yağıyordu.
Eflâtun Manastırında bir zamanlar 
rahip, sonradan onun en yakın dos­
tu olan bir hristiyan din adamı onu 
şöyle anlatır:
«Siz onun kim olduğunu ne biliyor­
sunuz? Ben ondan hadsiz keramet­
Mevleviliğin en ilgi çekici kısmı «âyin»lerdir. Dervişler musikiye uyarak 
den geçercesine dönerlerdi...
ler ve bir çok mucizeler görmüş, 
onun candan kulu olmuşum. Bütün 
peygamberleri onun mübarek kişi­
liğinde müşahede ettim. Bir gün bu­
rayı şereflendirmişti. Kırk güne ya­
kın bir hücrede halvet etti. Halvet­
ten çıktıktan sonra eteğini tutup, 
madem ki sizin dininizde de cehen­
neme gidecekler var, o halde bizim 
dinimizle sizinki arasında ne fark 
var? diye soracak oldum. Mevlâna 
cevap vermedi, şehre doğru yürü­
dü ve bana da gelmemi işaret etti. 
Yolda bir fırının önünde durdu. Fı­
rıncılar ateşi tutuşturmuşlar, fırını
Mevlâna Türbesi ve Müzesinin avlusu..
kızdırmışlardı. Mevlâna cüppesini 
çıkardı, benim .siyah ipek cüppe­
mi içine sarıp fırına attı. Başını 
önüne eğerek bir köşeye çekildi. 
Biraz sonra, bakmamızı buyurdu. 
Fırıncı cüppeyi çıkardı. Onunki 
tertemiz olmuştu, benimki ise ta- 
mamiyle yanmıştı. Mevlâna bana 
dönerek, işte biz böyle gideriz siz 
de böyle, buyurdu. Bu söz beni 
ona bağladı. Derhal ayaklarına ka­
panıp af diledim, imana geldim ve 
onun müridi oldum...»
Mevlâna, herkesi birbiriyle dost et­
menin sırrına da vâkıftı. Bunu biz­
zat nefsinde denemiş ve yaşamış­
tı. Denenmiş, gerçekleştirilmiş bir 
hakikati talim ettiği için emeği boşa 
gitmiyordu. Affedici olup, affı da 
severdi. Mevlâna, yosun tutmayan 
sular gibi bütün fenalıkların üzerin­
den akıp gititği bir varlıktı. O ancak 
dostluklarda, iyiliklerde, iyi niyet ve 
halis duygularda karar tutan bir ya­
radılıştı. İçindeki yeis bir anda şev­
ke döner, herşeyi herkesi engin bir 
muhabbetle sever kucaklardı. Bir 
gün yoldan geçerken çocuklar ya­
nına koşup ellerini öpmüşler bu sı­
rada oyun oynamakta olan bir ço­
cuk, biraz bekle ben de geliyorum, 
diye seslenmişti. Mevlâna uzunca 
bir süre kendisini beklemiş ve oyu­
nunu bitiren çocuk gelip elini öp­
tükten sonra oradan ayrılmıştı. Bir 
arzuyu ve bir dileği yerine getirmek 
onun için ibadet kadar mukaddesti. 
Mevlâna Celâleddini Rûmi, 17 ara­
lık 1273 günü 66 yaşında iken ha­
yata gözlerini yumdu. Cenazesi bir 
emsaline daha rastlanmayan muh­
teşem bir merasimle kaldırıldı. Mu­
sevi ve hristiyanlar da dahil olmak 
üzere bütün Konya halkı cenaze 
törenine katıldı ve onun arkasından 
gözyaşı döktü.
Türbesi, Selçuklu Veziri Alâmeddin 
Kayşar tarafından Mimar Tebrizli 
Bedreddin'e yaptırıldı. Bilâhare 
muhtelif padişahlar tarafından bu 
türbeye müştemilât ilâve ettirildi. 
Türbenin hemen bitişiğindeki camii 
ise İkinci Selim yaptırdı. Ayrıca 
sandukasının üzerindeki örtü de çe­
şitli padişahlar tarafından yenilendi. 
Hâlen bulunan örtü, 1894 yılında 
İkinci Abdülhamid tarafından yap-
sema raksına başlarlar ve kendilerin-
tırılmış olup siyah ipek kadife üze­
rine altın ibrişimle işlemedir. Pa­
dişahlar doğu seferlerine çıkmadan 
önce Konya'ya uğrayıp Mevlâna'yı 
ziyaretle sandukası üzerindeki örtü 
saçağını öpmeyi bir gelenek haline 
getirmişlerdi.
ölümünden sonra yerine müridlerin- 
den Hüsameddin Çelebi geçmiş ve 
11 yıl bu mevkide kalmıştı. Onun 
da vefatıyla Mevlâna'mn oğlu Sul­
tan Veled bu mevkie gelmiş ve 
MEVLEVİ tarikatını kurmuştu.
MEVLEVİLİK
Mevlevi tarikatının başına «Çelebi» 
adı verilir. Çelebi, Mevlâna'mn to­
runları arasından seçilir ve Mevlâ- 
na'nın türbesi olan dergâhta oturur­
du. Çelebinin özel bir mevkii ve bü­
yük bir nüfuzu vardı. Osmanlı İm­
paratorluğunun belli başlı şehirlerin­
de birer Mevlevihane bulunduğu gi­
bi İstanbul'da geniş teşkilâtlı Mev­
levi Dergâhları vardı. Mevlevihane- 
lerde de Şeyh'ler baş mevkii işgâl 
ederdi. Şeyh, dedeler arasından se­
çilirdi. Dede, 1001 günlük çileyi ta­
mamlayan dervişlere verilen addır. 
Mevleviliğin en ilgi çekici tarafı 
âyinlerdir. Bu âyinler halka açık ola­
rak yapılırdı. Âyinde «Mutrip» deni­
len saz heyeti ile «Âyinhan» adı ve­
rilen okuyucular bir «Âyin-i Şerif» 
çalıp okurlarken, dervişler de mu­
sikiye uyarak Semâ raksına başlar­
lar ve kendilerinden geçmişçesine 
dönerlerdi.
MESNEVİ
Mevlâna'mn en büyük eseri MES- 
NEVl'dir. Aruz vezni ile olan bu 
eser farscadır. Mevlâna tarafından 
irticâlen söylenmiş olup Çelebi Hü­
sameddin tarafından zaptedilmiş- 
tir. 13 mayıs 1263 yılında yazılmaya 
başlanan eser altı cildde tamamlan­
mış 25.618 beyitten ibarettir.
Gene gel, gene 
Ne olursan ol,
İster kâfir ol, ister mecûsi, ister 
putperest
ister yüz kerre tövbe etmiş ol, 
ister yüz kerre bozmuşol tövbeni 
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